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Results of the research of Greek-Scythian hill-fort Ka-
ra-Tobe in the western outskirts of Saky in the North-West-
ern Crimea are presented. New data on the planning and divi-
sion into periods both of the site as a whole, and of its separate 
structures and complexes was obtained. 
Кара-Тобинский отряд совместной укра-
инско-российской Донузлавской экспедиции 
(начальник С.Б. Ланцов) в 2009 г. продолжил 
многолетние исследования греко-скифского 
городища Кара-Тобе на западной окраине 
г. Саки в Северо-Западном Крыму. Основной 
задачей работ, как и все последние годы, было 
раскрытие Центрального греческого строи-
тельного комплекса крепости митридатовско-
го времени. Для этого необходимо было пред-
варительно исследовать перекрывающие его 
скифские строительные остатки и наслоения 
второй половины I в. до н. э. — I в. н. э. Раскоп-
ки 2009 г. велись на двух основных участках: 1) 
к югу и юго-западу от Центральной башни го-
родища; 2) к востоку и северо-востоку от нее. 
Исследована площадь около 260 м2, на кото-
рой велись, главным образом, доследования, 
новая прирезка составила около 65 м2. Мощ-
ность снятого слоя от 0,4 до 1,6 м.
К западу от Центральной башни крепости 
на небольшом участке, перекрывавшимся ра-
нее зафиксированным скифским помещени-
ем 35, исследовались наслоения первого строи-
тельного периода (конец II — первая треть I вв. 
до н. э.). К западу от помещения 53 Централь-
ного комплекса открыты остатки еще одно-
го, принадлежащего второму западному ряду 
его помещений. Оно было пристроено по про-
шествии некоторого времени после постройки 
первого ряда помещений. В его южной стене 
раскрыт дверной проем довольно сложной кон-
струкции. Основная площадь нового помеще-
ния перекрыта современным ДОТом. Открытие 
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этого строения свидетельствует о том, что к за-
паду от башни, как и к востоку от нее, распола-
гались по два ряда помещений, причем соору-
жения второго ряда с обеих сторон были при-
строены позднее. Это принципиально важно 
для реконструкции планировки Центрального 
строительного комплекса. Она была довольно 
симметричной.
К югу и юго-западу от Центральной башни 
были доследованы площади скифских поме-
щения 51 и двора между помещениями 56 и 
17 второго скифского строительного периода. 
Здесь были убраны полы и наслоения строи-
тельного горизонта 2а (вторая половина I в. 
до н. э.), под которыми, вопреки ожиданию, 
был обнаружен еще один жилой уровень. Он 
представлен намазками глиняных полов и 
ограничивающей их на востоке единствен-
ной сохранившейся кладкой необычной кон-
струкции. Другие строительные остатки по-
мещений этого уровня были разобраны при 
строительстве цитадели, поэтому проследить 
общую их планировку не удается. Эти поме-
щения перекрывали сырцовые завалы над со-
оружениями греческого первого строитель-
ного периода, которые, в свою очередь, были 
перекрыты кладками внутренних стен цита-
дели. Этот уровень образовался накануне или 
сразу после постройки внешних стен цитаде-
ли, но до сооружения стен внутренних. Все 
это заставляет частично пересмотреть и уточ-
нить периодизацию застройки исследовавше-
гося участка. 
Кроме того, на участке были разобраны не-
значительные остатки кладок третьего строи-
тельного периода, перекрывавшие южную сте-
ну скифской цитадели. Сохранившаяся кладка 
этой стены была раскрыта полностью. Следов 
ворот в ней не обнаружено. Таким образом, 
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предположение о возможном въезде в цита-
дель с юга не подтвердилось.
На новом квадрате 81, заложенном на линии 
продолжения к югу рядов восточных помеще-
ний Центрального строительного комплекса, 
зачищена только восточная часть скифской 
землянки 16, исследование которой было на-
чато в прошлом году. Ее конструкция обычна 
для памятника: круглая в плане со «ступень-
кой» вдоль стен, боковая поверхность которой 
выложена сырцовыми блоками. На внешних 
стенах землянки местами сохранилась глиня-
ная штукатурка. Землянку 16 выделяет сохра-
нившийся на северо-западе тамбур входа. 
Слой на квадрате 81, как и на соседнем квад-
рате 74, снят до уровня сырцовых завалов над 
сооружениями первого строительного перио-
да. Выявлены выборки стен греческих поме-
щений Центрального строительного комплек-
са, но сами помещения не раскрывались. 
К востоку от Центральной башни на пло-
щади квадратов 72 и 65 сняты скифские на-
слоения и зачищены остатки сооружений 
строительного горизонта 1б (первая треть I в. 
до н. э.). Они принадлежат второму ряду вос-
точных помещений Центрального греческого 
комплекса. Целиком раскрыто помещение 59, 
исследование которого началось в 2006 г., и ча-
стично — еще одно синхронное помещение 68, 
примыкающее к нему с севера. Их стены, как 
и стены всех греческих помещений на участке, 
были полностью разобраны в древности. Пре-
делы всех помещений определялись по грани-
цам глиняных полов и четким траншеям выбо-
рок их стен. В помещении 59 на полу открыт 
низкий прямоугольный глиняный столик, 
практически без следов использования. По-
видимому, он был сооружен незадолго до ги-
бели помещения. Оба исследовавшихся поме-
щения заполнены слоем горелого сырцового 
завала, видимо, связанного с небольшим ло-
кальным пожаром. Находок на полах практи-
чески не было.
Севернее Центральной башни на вновь при-
резанных квадратах 38 и 82 слой снят до уров-
ня скифского горизонта 2б (первая четверть 
I в.). Здесь раскрыт отрезок шедшей вдоль баш-
ни скифской Северной улицы и выходящее на 
нее помещение 64. На уровне раскрытого гори-
зонта улица имела два слоя покрытия. Нижний 
слой представлял собой обычную для памятни-
ка подсыпку из мелкой морской гальки, верх-
ний состоял из мелких обломков керамики.
Помещение 64 оказалось вымощенным дво-
ром. К нему с трех сторон примыкало несколь-
ко помещений, основная площадь которых 
находится за пределами раскопа. Все эти со-
оружения должны составлять один жилищно-
хозяйственный комплекс, который распола-
гался между Северной улицей и северной сте-
ной скифской цитадели. Вымостка двора, как 
и подсыпки Северной улицы, была двуслой-
ной. На ее верхнем уровне обнаружены прямо-
угольные верхний и нижний жернова ручной 
мельницы. За северной стеной двора, на пло-
щади примыкавшего к нему с севера нераскры-
того помещения, зачищены стоящие рядом два 
округлых глиняных постамента с вмазанны-
ми в них туловами амфор. Они явно разновре-
менны, и второй постамент был сооружен по-
сле того, как первый перестал использоваться. 
Несколько подобных постаментов с амфора-
ми были зафиксированы на памятнике в про-
шлые годы. Видимо, они предназначались для 
хранения запаса воды.
Следов пожара над жилыми уровнями в этом 
комплексе нет. Заполнение помещений и дво-
ра — обычный пылевидный слой с золой и с 
редким каменным завалом.
К северо-востоку от двора, на площади до-
следовавшихся южных частей квадратов 75—77, 
скифских строительных остатков не сохрани-
лось, но они должны были быть. Слой тут снят 
до уровня сырцовых завалов над греческими 
сооружениями, и зафиксированы только следы 
выборки восточной стены скифской цитадели, 
которые уходят в северный борт раскопа. 
Кроме того, на городище зафиксировано 13 
погребений младенцев. Они обнаружены на 
двух участках: вдоль южного фаса южной сте-
ны скифской цитадели (пять погребений) и на 
квадратах 38 и 82 (восемь). Погребения у юж-
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ной стены скифской цитадели безинвентар-
ны и совершены в простых ямках. Четыре от-
носятся ко второму строительному периоду и 
одно — к третьему. На квадратах 38 и 82 семь 
погребений принадлежат последнему четвер-
тому строительному периоду. Из них пять на-
ходились во фрагментированных амфорах. В 
одной вместе с костями обнаружена бронзо-
вая сережка из тонкой проволоки. Еще одно 
погребение относится ко второму строитель-
ному периоду. При нем найдено три стеклян-
ные бусины.
Выбрано также 15 разновременных зерновых 
ям глубиной до 3 м, повторно использовавших-
ся для сброса мусора. Некоторые из них имели 
каменную или сырцовую обкладку стен.
Среди находок сезона особо следует отметить 
гемму (вставку в перстень) на бело-коричневом 
ониксе с профильным изображением безборо-
дой головы в шлеме влево (рис.). Она найдена 
в отложениях второго скифского строительно-
го периода (середина I в. до н. э. — первая чет-
верть I в. н. э.). Также примечательны три при-
митивных скифских антропоморфных статуэт-
ки из необожженной глины. Две обнаружены 
под подошвой кладки западной стены поме-
щения 66 строительного горизонта 2б. Одна из 
этих статуэток имеет сквозное отверстие, сде-
ланное пальцем. Видимо, это след каких-то 
магических действий. Третья статуэтка найде-
на в заполнении одной из зерновых ям вместе 
с округлой лепешкой-«хлебцем», сделанной из 
такой же глины. По всей видимости, статуэт-
ки использовались при совершении каких-то 
обрядов. Также были найдены две железные 
черешковые стрелы, бронзовая неопредели-
мая монета, девять клейм на амфорных ручках 
и черепице (одно — синопское начала хроно-
логической группы 1), несколько дипинти на 
стенках амфор и др. 
Таким образом, в ходе работ 2009 г. были 
получены принципиально важные данные по 
планировке и периодизации как памятника в 
целом, так и его отдельных сооружений и ком-
плексов, а также сделаны новые интересные 
находки.
